







































































































































































































































































































































































































































（９）Johannes Nagler, Die Problematik der Begehung durch Unterlassung, Gerichtssaal, Bd. 111,
S.1ff.
（10）Hellmuth Mayer, Strafrecht, A.T., 1953, S.118ff.
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